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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ 
ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ПОБУДОВИ 
ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
У сучасних умовах реформування кримінального процесуального 
законодавства передбачає запровадження ефективної системи про­
тидії кримінальним правопорушенням, вжиття невідкладних захо­
дів, спрямованих на вдосконалення слідчої та судової діяльності, що 
ґрунтуються на новітніх досягненнях науки й техніки, розширенні 
можливостей їх використання у практиці боротьби зі злочинністю.
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Серед таких напрямків досліджень особливої уваги набуває інфор­
маційне забезпечення розслідування злочинів, оскільки своєчасне 
застосування наукових розробок та використання інноваційних під­
ходів у цій царині знань й практичній діяльності нерідко виступає 
ефективним засобом вирішення завдань кримінального проваджен­
ня, створення відповідних умов для оптимізації діяльності слідчого, 
прокурора, суду, пов’язаних із оптимізацією слідчої та судової ро­
боти. У зв’язку з цим, однією із актуальних проблем поглибленого 
аналізу та дослідження виступають теоретико-методологічні засади 
криміналістичної характеристика злочинів як інформаційної основи 
формування та застосування типових тактичних операцій у кримі­
налістиці.
Взаємозв’язок та взаємовідносини криміналістичної характерис­
тики злочинів і тактичної операції виступає підсистемою процесу 
розслідування, тому проблема співвідношення і взаємовпливу зазна­
чених категорій криміналістики виступає перспективним напрямком 
криміналістичних досліджень. Знання слідчим криміналістичної ха­
рактеристики дозволяє точніше оцінювати слідчу ситуацію, обґрун­
товано будувати слідчі версії, оптимально організовувати й цілеспря­
мовано планувати розслідування, раціонально визначаючи комплекс 
слідчих дій та їх послідовність, своєчасно застосовувати потрібні тех­
нічні засоби, обирати найефективніші тактичні операції. Виходячи із 
цього, криміналістична характеристика злочинів служить інформа­
ційною базою для побудови типових тактичних операцій, що дозво­
ляє не тільки формувати типові моделі вирішення системних завдань, 
й забезпечувати необхідною кримінально значущою доказовою й орі­
єнтуючою інформацією весь процес досудового розслідування.
Криміналістична характеристика злочинів, будучи системою ві­
домостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів 
певного виду, що відбивають закономірні зв’язки між ними і слугують 
побудові й перевірці слідчих версій при розслідувані конкретних зло­
чинів, виступає інформаційним підґрунтям планування й організації 
розглядуваних тактичних операцій. Цей процес треба визнати за­
кономірним, він має необхідний, повторюваний, стійкий загальний 
характер, без якого вирішення системних завдань досудового прова­
дження неможливе.
Приступаючи до дослідження взаємозв’язку «типова тактична 
операція — криміналістична характеристика злочину», необхідно 
виходити з того, що елементи криміналістичної характеристики пев­
ного виду злочину знаходять своє вираження при плануванні і про­
веденні тактичних операцій, впливають на їх структурну складову. 
Тому їх вибір і порядок проведення визначаються змістом і характе­
ром конкретного виду злочину, тобто виявляється зв’язок усіх чинни­
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ків, зумовлюючих формування тактичної операції, певний алгоритм 
системно-структурного аналізу. Окрім цього, вид злочину безпосе­
редньо впливає на зміст тактичної операції, тобто здійснює відповід­
ний управлінський вплив на неї [5]. Тому врахування особливостей 
виду злочину, криміналістичної характеристики злочину є важливою 
умовою при прийнятті науково обґрунтованих, оптимальних рішень 
тактичного й методичного характеру. У зв’язку із цим, підкреслимо, 
що процес розслідування злочинів можна уявити наступним чином: 
«вид злочину — слідча ситуація — етап розслідування — тактичні за­
вдання — тактичні операції». Інакше кажучи, базовою, ключовою, 
вихідною ланкою вказаного процесу розслідування злочинів шляхом 
тактичних операцій виступає вид злочину.
У дослідженні розглядуваної проблеми важливо, на нашу думку, 
враховувати напрямки й ланки взаємозв’язку «вид злочину — кри­
міналістична характеристика злочину — слідча ситуація — етап роз­
слідування — тактичне завдання — типова версія — типова тактична 
операція».
По-перше, криміналістична характеристика злочинів зумовлює 
планування й організацію тактичних операцій і виступає їх інфор­
маційною базою. Відмічаючи її значущість для тактичних операцій 
і вказуючи на те, що вона є для них інформаційним фундаментом, 
В. І. Шиканов писав, що виявлення практично значущих структур­
них елементів криміналістичної характеристики окремих видів зло­
чинів, з’ясування їх сутності, зокрема, сутності типових слідчих си­
туацій, які закономірно повторюються при розслідуванні злочинних 
посягань одного і того ж виду, а також пізнання кореляційних залеж­
ностей та інших зв’язків між окремими структурними елементами 
цієї системи дозволяють не тільки чітко визначити основні тактичні 
завдання посадових осіб, покликаних розкрити й розслідувати зло­
чин, а й певною мірою алгоритмізувати їх дії, оптимізувати кримі­
нальне судочинство в цілому [4, с. 22-25].
По-друге, слідча ситуація, етап розслідування, окремі тактичні за­
вдання на підставі їх взаємодії визначають специфіку планування й 
реалізації тактичних операцій. У зв’язку із цим, важливо зазначити, 
що тактична операція в кожному конкретному випадку залежить від 
виду розслідуваного злочину й від слідчої ситуації. У загальній струк­
турі розслідування вона формується в межах програмно-цільового 
комплексу. Тактичні завдання, конкретизовані предметом доказу­
вання по розглядуваній справі, базуються на аналізі слідчої ситуації, 
знаходяться у програмно-цільовому комплексі й обумовлюють фак­
тичний матеріал, необхідний для прийняття правильного тактичного 
рішення. До того ж оцінка слідчої ситуації реалізується саме в так­
тичному рішенні, вираженому у плануванні розслідування. Тактична 
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операція, як поєднання тактичних прийомів, слідчих чи інших дій і 
заходів, покликана розв’язувати такі завдання розслідування, які не 
можуть бути вирішені застосуванням окремого тактичного прийому і 
проведенням конкретної слідчої дії.
По-третє, досить важливим напрямком досліджуваного взаємо­
зв’язку виступає положення про те, що структура і зміст тактичних 
операцій тісно пов’язані зі змістом типових версій, що визначаються 
особливостями криміналістичної характеристики виду (групи) зло­
чинів. У зв’язку із цим, слід зазначити, що типова версія, як різновид 
слідчої версії, становить собою проблематичне, вірогідне значення, 
що потребує перевірки сутності або причин досліджуваної у справі 
події, факту, обставин. Найважливіше практичне значення мають на­
укові положення, використовувані для побудови типових версій, які 
поряд з характеристикою відображуваного в них об’єкта пізнання міс­
тять опис слідів, притаманних йому в певних ситуаціях. Це дає мож­
ливість побудувати найбільш реальну версію на підставі виявлення 
подібності між досліджуваними фактами й відповідними типовими 
обставинами. Усе це вказує на те, що проблеми розроблення тактич­
них операцій і типових версій найтіснішим чином взаємопов’язані.
Вищевказані ланки взаємозв’язків за своєю сукупністю зумов­
люють і утворюють закономірності збирання, дослідження й оцін­
ки необхідної кримінально значущої інформації (доказової й орієн­
туючої) із процесів цілісного її руху в ситуаціях учинення злочинів 
з метою вирішення системних завдань досудового слідства. Отже, 
інформаційним підґрунтям формування типових тактичних опера­
цій виступає криміналістична характеристика певного виду злочину. 
Вважаємо, правильно зазначається у спеціальній літературі, що зміст 
і спрямованість тактичної операції зумовлені: а) слідчою ситуацією і 
б) груповими (видовими) особливостями розслідуваного злочину.
На сьогодні у криміналістичній доктрині, незважаючи на диску- 
сійність порушеної нами проблеми, більшість провідних учених ви­
знають не тільки доцільність, а й необхідність розроблення криміна­
лістичної характеристики злочинів як основи побудови й формування 
оптимальних методик розслідування окремих видів злочинів і вико­
ристання їх у цьому процесі. У сучасній криміналістиці [1, с. 138-156; 
З, с.16; 3, с.359-363]. Така характеристика розглядається як інформа­
ційна модель типових ознак певної категорії (групи) злочинів, у якій 
на статистичному рівні віддзеркалені кореляційні взаємозв’язки між 
її елементами.
Останнім часом серед учених-криміналістів висловлювалася точ­
ка зору про недоцільність існування такої категорії, як «криміналіс­
тична характеристика злочинів» й використання її у практиці розслі­
дування злочинів, оскільки вона не відповідає науковим вимогам. На 
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наше переконання, криміналістична характеристика злочинів — це 
не криміналістичний пережиток минулого, не «ілюзія» й не «кримі­
налістичний фантом», а реально діюча наукова категорія криміналіс­
тики, яка служить підґрунтям для розроблення найбільш цілеспрямо­
ваних і ефективних методик розслідування злочинів, у тому числі й 
тактичних операцій. Як слушно зазначає В. А. Журавель — це реаль­
но існуюча й вельми важлива в науково-теоретичному і практичному 
плані категорія яка ще повністю не вичерпала свій внутрішній потен­
ціал і тому потребує подальшого розроблення [1, с. 143].
Криміналістичну характеристику злочинів слід розглядати як 
два складники: а) як теоретичну концепцію — основи формування 
окремих методик розслідування злочинів; і б) як робочий інстру­
мент розслідування (його інформаційну базу), як систему зібраних 
і узагальнених даних про криміналістично значущі ознаки певного 
виду злочинів. Таким чином, криміналістична характеристика зло­
чинів — це узагальнена інформаційна модель, що являє собою систе­
матизований опис типових криминалістично значущих ознак окре­
мих видів (груп) злочинів, що відбивають закономірні зв’язки між 
ними і слугують побудові й перевірці слідчих версій при розслідувані 
конкретних злочинів, мають суттєве значення для їх виявлення, роз­
криття та розслідування, у тому числі, шляхом проведення тактич­
них операцій.
Для формування тактичних операцій при розслідувані злочинів 
визначального значення набувають такі елементи криміналістичної 
характеристики, як способи учинення злочину, типові сліди, обста­
новка вчинення таких злочинів, особа злочинця, особа потерпілого. 
Водночас слід зауважити, що аналізу таких зв’язків, вочевидь, недо­
статньо, щоб типова криміналістична характеристика злочинів вико­
нувала у процесі досудового слідства функції робочого інструменту 
розслідування. Як бачимо, криміналістична характеристика як єдине 
ціле, вона набуває практичного значення у випадках, коли встанов­
лені кореляційні зв’язки й залежності між її компонентами, коли ці 
зв’язки є закономірними й вираженими в різноманітних кількісних 
показниках. У цьому випадку дані про ці залежності можуть вико­
нувати вказану вище функцію — служити підставою для побудови 
типових версій щодо конкретної розслідуваної кримінального про­
вадження.
Криміналістична характеристика злочинів є інформаційною сис­
темою, що забезпечує побудову типових слідчих версій, зміст яких 
указує суб’єктові доказування на типові слідчі завдання й цілі певно­
го етапу досудового провадження. З урахуванням того, що про типові 
версії, як правило, згадується в контексті побудови робочих версій, 
які висуваються у ході розслідування конкретного злочинного прояву 
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і що будь-яка правильно побудована типова версія може служити під­
ставою для висунення конкретної версії, можна дійти до закономір­
ного висновку, що система типових слідчих версій є основою побу­
дови системи конкретних слідчих версій, зміст яких формулює певне 
системне завдання розслідування (систему цілей) і вирішення яких 
можливе через тактичні операції. Тому криміналістична характерис­
тика злочинів фактично виступає інформаційною базою побудови 
типових тактичних операцій досудового розслідування, яка відпові­
дає за формування їх типових моделей, системних тактичних завдань 
розслідування окремих видів та груп злочинів.
Таким чином, взаємозв’язок та взаємовплив криміналістичної 
характеристики злочинів та тактичних операцій цілком очевидний. 
Тактичні операції формуються в рамках певного виду злочину, кри­
міналістична характеристика є інформаційним підґрунтям їх фор­
мування і враховуються при їх побудові та плануванні. Розглядувана 
детермінованість проявляється ще й у тому, що вид злочину, криміна­
лістична характеристика злочину: 1) обумовлює потребу в побудові і 
застосуванні тактичної операції взагалі, виходячи зі специфіки пред­
мета доказування, диспозиції статті Особливої частини КК України, 
криміналістичної характеристики злочину; 2) визначає спрямова­
ність тактичних операцій залежно від безпосереднього об’єкта зло­
чинного посягання (злочини проти власності та ін.) та умов вчинен­
ня злочину; 3) визначає структуру тактичної операції, тобто систему 
слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, опера- 
тивно-розшукових, організаційних та інших заходів, які входять у 
тактичну операцію, їх варіантність, здійснюючи тим самим певний 
управлінський вплив на будь-яку тактичну операцію. У цьому сен­
сі врахування особливостей виду злочину, обставин, що підлягають 
з’ясуванню, елементів криміналістичної характеристики є важливою 
умовою при прийнятті науково обґрунтованих, оптимальних рішень 
тактичного та методичного характеру. Відтак, криміналістична харак­
теристика злочинів служить інформаційною базою для формування 
та реалізації типових тактичних операцій, застосування яких спрямо­
вано на оптимізацію слідчої та судової діяльності.
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